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1) Hvad er den generelle indstilling til det at betale skat og til at arbejde sort hos 
vores målgruppe?   
 
2) Hvad er sammenhængen mellem solidaritetsfølelsen hos målgruppen og deres 
holdning til sort arbejde? 
 
3) Hvilke årsagssammenhænge er afgørende for udviklingen af et effektivt 
kommunikationsprodukt? 
 
4) Hvordan er vores kommunikationsprodukt relevant for vores målgruppe, set ud fra 
IR-modellen og forskellige kommunikationsprocessor? 
 1 
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Maria: Yes, nå, jeg hedder Maria og jeg er ved at lave et projekt på RUC, øhm og der 1 
skal vi bruge nogle interviews og nogle holdninger fra nogle studerende på videregå-2 
ende uddannelser mellem 20 og 24 år, til at lave en målgruppeanalyse for vores kam-3 
pagne. Samtalen bliver helt stille og rolig, så hvis du har nogle spørgsmål eller kom-4 
mentarer under vejs skal du bare byde ind. Det bliver som sagt anonymt.  5 
Øhm ja, først vil vi snakke lidt om forståelse af plakaten, som SKAT er afsender på, 6 
og så vil vi følge lidt op på nogle af problematikkerne som vi prøver at belyse med vo-7 
res plakat.  8 
  9 
Men først vil jeg bare gerne lige høre hvad du hedder? 10 
Emil: Jeg hedder Emil 11 
 12 
M: Og hvor gammel er du? 13 
E: 23 14 
 15 
M: Det er perfekt. Og hvilket universitet studerer du på? 16 
E: Københavns Universitet 17 
 18 
M: og hvad studerer du? 19 
E: Historie med sidefag i samfundsfag 20 
 21 
M: Okay. Øhm, først så vil jeg bare lige høre om plakaten den ville fange din 22 
opmærksomhed hvis du så den hænge i bussen eller ved busstoppestedet eller 23 
sådan noget? 24 
E: Altså som jeg husker den så er der lidt pang i den, så umiddelbart jo, men altså det 25 
er svært at sige når man ikke har sådan prøvet det, men som regel lægger jeg ofte.. 26 
altså som regel er det ved busstoppesteder ret store plakater, så som regel fanger det 27 
min opmærksomhed. Øhm ja, det tror jeg. Og så er det en mand der er glad – hvorfor 28 
er han glad… 29 
 30 
M: Hvad er dit første indtryk af plakaten?  31 
E: Øhm, det er en glad følelse, det er dejligt, så er der noget med SKAT, det så jeg 32 
først lidt senere, tror jeg. Men det er nok mit førstehåndsindtryk at der er en glad 33 
mand på, og noget med nogle penge. 34 
 35 
M: Er der noget du ikke sådan lige umiddelbart forstår? Altså en sammenhæng 36 
mellem tingene osv. på plakaten 37 
 2 
E: Øhm, mit første indtryk er at jeg ikke var helt sikker på… altså nu har jeg læst 38 
hvad der står nede i bunden, men jeg tror ikke jeg er helt sikker på at jeg  havde fan-39 
get sammenhængen mellem SU og SKAT. Altså jeg ved godt når jeg så læste det i 40 
bunden at der er en sammenhæng mellem at SU er noget man får igennem SKAT, 41 
men sådan intuitivt tror jeg ikke helt at jeg havde fanget koblingen til at starte med.  42 
 43 
M: Okay. Øhm, hvordan appelerer den her plakat til dig som studerende? 44 
E: Altså den appelerer til  mig i den grad at jeg jo selv får SU og at er mega rart. Og 45 
det der ”Tillykke med din SU” er jo en ting man godt kan reletere til på grund af at 46 
det er den samme følelse man har når man når sidste dag i måneden. Så har man den 47 
der det er rart, det er tillykke til en selv eller et eller andet, det er en rar følelse.  48 
 49 
M: Ja, hvilket budskab tolker du ud fra plakaten 50 
E: øhm, det er vigtigt at betale skat, og skat er en god ting og man får sin SU, så det er 51 
vigtigt at man bidrager, eller et eller andet. Øhm. Altså så står der nede i bunden, skat-52 
ten giver dig råd. Ja altså det er vigtigt at huske at betale sin skat, man skal ikke snyde 53 
og sådan noget. Også, der har været al det der med DR har haft den der ”I skattely” og 54 
sådan noget. Altså det er sådan en vigtig borgerpligt at betale sin skat, og skal man 55 
være glad for den SU man får. Noget i den dur. 56 
 57 
M: Yes. Og ja så har du lidt svaret på hvilke tanker der ligesom sættes i gang  58 
E: Ja 59 
 60 
M: Så det springer vi bare over. Synes du budskabet er relevant for dig? 61 
E: Jaaah altså, man kan sige, jeg får jo SU og jeg betaler sådan set også min skat. 62 
Øhm så altså det passer på mig fordi jeg gør tingene, øhm men det er sådan lidt svært 63 
at svare på.  64 
 65 
M: Men du føler dig ikke sådan øhm, det er ikke sådan en øjenåbner for dig eller 66 
noget?  67 
E: Nej altså for mit vedkommende kører det sådan lidt automatisk, så det er ikke så-68 
dan fordi jeg prøver at snyde eller sådan noget så. Så der er ikke sådan nogen øjenåb-69 
ner. Men altså jeg vil sige jeg ikke har været så opmærksom på sammenhængen mel-70 
lem SKAT og SU. Altså jeg ved godt at jeg har et fradrag på 4800 og man får de der 71 
5753 men jeg får jo ikke de penge udbetalt, så der ryger jo nogle penge på A-skatten 72 
på den måde. Altså jeg får måske 5000 eller sådan noget udbetalt. Men det er ikke 73 
noget jeg tænker over til dagligt, at der er nødvendigvis en sammenhæng mellem skat 74 
og SU. 75 
 76 
M: Nej. Det er meget fint. Så vil jeg gerne snakke lidt med dig om sort arbejde 77 
nu efter vi har kigget på plakaten. Øhm og jeg vil bare gerne høre hvad din 78 
holdning til det at arbejde sort er? 79 
 80 
Ca. 5min inde 81 
 3 
 82 
E: Jeg synes at nogle gange kan debatten om sort arbejde godt blive populariseret. 83 
Principielt synes jeg at man skal betale skat men jeg synes også at der er en bagatel-84 
grænse på hvorfra de der grænser går. Altså fx skal man betale skat, hvis min lejlig-85 
hed er blevet malet i sidste uge, der kom min mor og hjalp. Er det sort arbejde, eller er 86 
det ikke sort arbejde, og der kan det nogle gange godt være svært at definere. Øhm 87 
men altså grundlæggende  set synes jeg da ikke at man skal kunne bygge et helt nyt 88 
hus sort, men om man så får nogle håndværkere, eller nogle venner til at hjælpe, eller 89 
min onkel til at male min lejlighed, er det så sort? Der er sådan en gråzone  synes jeg. 90 
Altså principielt synes jeg at man skal betale skat at ens arbejde, men at der så er nog-91 
le gråzoner... 92 
 93 
M: Men hvad forstår du så eksempelvis som sort arbejde? 94 
E: Altså sort arbejde er for mig, hvis man fx skal bygge en karport, og man så får en 95 
håndværker til at køre ud, og man får et tilbud på det, og så får man dem  til at lave 96 
det men betaler ikke skat. Man betaler mindre og man får det sort og kontant. 97 
 98 
M: Så det er lidt mere systematisk?  99 
E: Det er systematisk for mig. Det er altså ikke hvis man får naboens dreng til at slå 100 
græsset med plænetrimmeren. Det synes jeg ikke skal være sort arbejde.  101 
 102 
M: Nej. Har du, sådan i forhold  til din egen indstilling til sort arbejde, arbejdet 103 
sort imens du har studeret på en videregående uddannelse?  104 
E: Jeg har ikke selv arbejdet sort. Det har jeg ikke. Men altså sort arbejde.. Jeg er selv 105 
fra fyn, og der er rigtig meget sort arbejde med alle mulige ting. Ikke imens jeg har 106 
studeret på KU, men da boede i Svendborg har jeg også arbejdet sort. Kørt sort taxa. 107 
Det er ikke helt sådan lovligt vel men…  108 
 109 
M: Men det har du gjort.  110 
E: Ja det har jeg gjort sådan en gang. Så  fik man lidt dårlig samvittighed 111 
 112 
M: Så det ikke sådan at det er et valg du tager at du arbejde hvidt, det er mere 113 
en tilfældighed?  114 
E: Altså jeg vil sige, at den ene gang var fordi vi ikke havde noget at lave. Ellers har 115 
jeg altid arbejdet hvidt. Jeg har arbejdet på golfbanen og på Mac Donalds og der har 116 
jeg altid betalt skat af det jeg har tjent. Og igen, pricipielt synes jeg at man skal betale 117 
skat men jeg synes alligevel godt at der kan være en bagatelgrænse, altså hvis man får 118 
nogle venner til at male sin lejlighed, skal man så betale skat, eller skal de betale skat 119 
hvis de får nogle penge. Det synes jeg nødvendigvis ikke.  120 
 121 
M: Nej okay. Øhm, jeg har lige en definition af sort arbejde som skat har lavet, og 122 
forudsætningen for at sort arbejde ikke er sort er at hjælpen ikke er af sådan økono-123 
misk værdi, og at arbejdet også er ulønnet. Altså og det vil sige at hvis det er ting som 124 
enhver kan finde ud af, så er det ikke noget af økonomisk værdi. Men hvis fx du gør 125 
 4 
rent i din nabos hus engang om ugen mod at din nabo så til gengæld  løbende giver 126 
dig gratis madvarer. Så er det sort arbejde. Eller hvis du øhm, murer hos en som så 127 
lakerer din bil til gengæld, så er det sort arbejde. Altså fordi det er en varer som kun-128 
ne betales for i realiteten.  129 
 130 
E: Ja, jeg forstår det godt 131 
 132 
M: Men altså, det siger du så også selv, at selv ud fra den her beskrivelse, så har 133 
du ikke arbejdet sort.  134 
E: Nej. Men altså, så vil jeg så sige, jeg synes at det der fx … Øh, jeg snakkede om 135 
det der bagatelgrænse tidligere. Altså hvis man får naboens dreng til at slå græsset in-136 
de hos sig en gang om ugen, og han får 100 kr for det, så synes jeg ikke at det er sort 137 
arbejde.  138 
 139 
M: Ville du selv lave sådan noget arbejde hvis.. 140 
E: Altså hvis jeg var 14 og jeg fik tilbudt 100 kr af naboen for at slå græsset en gang 141 
om ugen, så havde jeg ingen intentioner om at betale skat af det. 142 
 143 
M: Nej okay.  144 
E: Men igen, der er sådan en gråzone der, hvor det måske kan være svært. 145 
 146 
M: Ja.. øhm yes, og er det så på grund af din moral at du ikke har arbejdet sort i 147 
din studietid, eller er det mere fordi at det ikke har budt sig? 148 
E: Altså det er sgu nok en blanding. Altså måske er det mest det sidste, at det ikke har 149 
budt sig. Hvis jeg havde fået et tilbud om at tjene 1000 kr på et eller andet sort, så 150 
kunne jeg nok godt have fundet på at sige ja. Altså men det har ikke budt sig. Men det 151 
er svært sådan helt at sige, når man ikke har været i situationen, men jeg kunne være 152 
tilbøjelig til at sige at jeg kunne have sagt ja, hvis jeg havde fået tilbudt 1000 kr for at 153 
lave et eller andet. Hjælpe med at hjælpe en vens lejlighed. Du får 1000 kr for at 154 
komme, det kunne godt have været nogle malere der havde gjort det. Så havde jeg sgu 155 
nok ikke indberettet det til SKAT. Det tror jeg ikke jeg havde. 156 
 157 
M: Så i teorien kunne du godt finde på at arbejde sort i fremtiden? 158 
E: I teorien ja.  159 
 160 
Ca. 10 min 161 
 162 
M: Så vil jeg høre lidt om studerendes syn på sort arbejde, eller hvordan du lige-163 
som opfatter holdningen til sort arbejde blandt dine medstuderende? 164 
E: Ofte er det ikke noget man snakker så meget om synes jeg. Det kan være lidt svært. 165 
Jeg tror også det er sådan lidt.. Det kan variere ret meget. Altså jeg kommer selv fra 166 
Fyn, hvor holdningen til sort arbejde, blandt mange af mine barndomsvenner, er at det 167 
er helt okay. Det er måden at gøre ting på. Så det kan godt være svært. Det er ikke 168 
noget jeg kan huske jeg har snakket om, decideret sort arbejde, så har det måske været 169 
 5 
hjemme på Fyn, og så har de sagt, amen så tjente vi lige 5000 kr på at hjælpe ham der 170 
med at murer det der. Så det er ikke noget jeg sådan snakker med mine medstuderen-171 
de om,  men måske nogle af mine barndomsvenner som er håndværkere, som prakti-172 
serer sort arbejde ret meget.  173 
 174 
M: Men er det så fordi der er en eller anden usagt regl blandt dine medstude-175 
rende om at det ikke er fedt at lave sort arbejde eller? 176 
E: Det ved jeg ikke. Altså det er igen. Det med sort arbejde, når man går på universi-177 
tetet, synes jeg ikke er specielt italesat. Altså det er ikke en ting jeg føler man snakker 178 
så meget om. Det er ikke altid noget der berør en så meget, med mindre man lige skal 179 
have malet sin lejlighed. Men så er det måske en selvfølgelighed at man så får sine 180 
venner til det. Altså der er ikke nogle af os der har råd til at få et malerfirma ud at ma-181 
le jo. 182 
 183 
M: Nej. I hvilken grad anser du det som almindeligt at dine medstuderende ar-184 
bejder sort?  185 
E: Det er et godt spørgsmål 186 
 187 
M: Om du anser det som en almindelig ting at dine medstuderende de arbejder 188 
sort? 189 
E: Nej det gør jeg ikke. Altså de fleste som man kender, hvis de har et job, så betaler 190 
de skat af det. Er mit indtryk. Og så kan det godt være at der er flere der har et job, 191 
hvor de arbejde sort, men de fleste har et studiejob, hvor de rent faktisk indberetter.  192 
 193 
M: Hvor stor en procentdel af dine medstuderende tror du har arbejdet sort in-194 
den for jeres studietid? Altså et slag på tasken. 195 
E: Det handler igen om ens definition af sort arbejde. Hvis definitionen er den SKAT 196 
har, så kan det måske være sådan 30-40 procent. Hvis det er sådan hvad jeg synes det 197 
er, så er det måske mindre. Så er det måske nede på 10 procent eller sådan noget.  198 
 199 
M: Ja. Vi har snakket lidt om det her, men bare lige sådan hurtigt. Hvordan har 200 
du det med at betale skat? 201 
E: Jeg har det fint med at betale skat, og jeg synes det er vigtigt at betale skat af den 202 
simple grund, at min uddannelse bliver finansieret gennem skat, sundhedsvæsnet bli-203 
ver finansieret gennem skatten. Så jeg føler mig forpligtiget til at betale den skat, og 204 
så bidrage til fællesskabet. Og man kan godt blive arrig, når man netop ser den der 205 
DR dokumentar ”I skattely”, hvor man så ser hvordan nogle sådan systematisk prøver 206 
at snyde skat. Men det er netop dem, der burde bidrage med mest. Altså dem der har 207 
mest. Der kan man godt blive sådan lidt arrig. Så jeg føler det er vigtigt at betale min 208 
skat, og at det man gør er inden for lovens rammer. Altså, jeg har ikke noget imod at 209 
man prøver at optimere med sin skat, men det skal være inden for lovens rammer og 210 
man skal ikke prøve bevidst at snyde systemet.  211 
 212 
M: Nej. Hvad synes du om det danske skatteniveau? 213 
 6 
E: Så længe at vi får et sundhedsvæsen, der er er på et højt niveau, og man får en ud-214 
dannelse på højt niveau, så er det fint. Man kan godt være irriteret når der for øjeblik-215 
ket bliver skåret rigtig meget, og skatteniveauet bliver ved med at være højt, og får at 216 
vide at det er finanskrise, så kan man godt blive irriteret. Men som udgangspunkt er 217 
jeg fan af et skattetryk på nuværende niveau, fordi det er det der medfører at der er 218 
gratis adgang til uddannelse og gratis adgang til sundhed, og jeg er ikke fortaler for at 219 
man gør ligesom i USA, hvor man har forsikringsydelser. Det føler jeg skaber større 220 
ulighed. Så på den måde at skatten kan være med til at omfordele bedre til de svagere 221 
stillede og derfor skabe mere lighed. Og de ting er jeg fortaler for. 222 
  223 
M: Ja. Hvilke sådan konkrete ting føler du personligt du får ud af din skat? 224 
E: Helt konkret, jeg går på universitetet. Min uddannelse bliver betalt, og så kan jeg jo 225 
godt huske den der plakat der, hvor der så også står at min SU bliver betalt af skatten. 226 
Så det er jo noget konkret at jeg får penge fordi andre betaler skat. Så får jeg nogle af 227 
de penge i SU 5753 eller hvad der stod. Så der er åbenbart en sammenhæng som jeg 228 
ikke altid har tænkt så meget over, men som jeg så godt kan se er der.  229 
 230 
M: Tror du, altså hvis du så den plakat ude i virkeligheden, at det så var noget 231 
der kunne sætte dine tanker i gang, så du kom i tanke om at det var noget at du 232 
fik af din skat?  233 
 234 
Ca. 15. Min 235 
 236 
E: Jeg tror, hvis jeg cyklede forbi den helt tilfældigt op ad Vesterbrogade, så ville jeg 237 
måske lige se den, og så ville jeg ikke.. Det er først når jeg så har læst den nede i bun-238 
den. Så jeg tror at jeg ville skelne mellem at cykle forbi, jeg tror ikke jeg havde tænkt 239 
over sammenhængen mellem SKAT og SU. Hvis jeg så havde siddet ved busstoppe-240 
stedet og kigget på den og læst teksten nede i bunden så ville jeg højst sandsynligt 241 
være kommet frem til det ligesom at jeg så kom frem til det nu her.  242 
 243 
M: Øhm, Synes du at du har et godt overblik over hvilke offentlige ydelser vi får 244 
igennem skatten, eller er det svært at gennemskue? 245 
E: Det synes jeg er svært at gennemskue. Altså der er så vanvittigt mange offentlige 246 
ydelser i Danmark så.. Jeg kan huske at der på Facebook var en der skrev et overblik 247 
over hvad de samlede ydelser var. Det er helt uoverskueligt hvor mange forskellige 248 
ydelser der er, så jeg har ikke noget overblik. Jeg synes godt det kan være svært at 249 
overskue hvad skatten finansiere. Altså det er svært.  250 
 251 
M: Du har være sådan lidt inde på det, men sådan i hvor høj grad anser du sort 252 
arbejde som direkte skattesnyd?  253 
E: Altså hvis det er fuldstændigt systematiseret, hvor håndværkerfirmaer gør det be-254 
vidst og det er sådan nogle store projekter, så synes jeg 100 procent at det er skatte-255 
snyd eller skattesvig. Men igen hvis min mor kommer og maler min lejlighed eller 256 
 7 
min mors veninde og hun får 500 kr, så synes jeg at det ville være en bagatel. Så sy-257 
nes jeg ikke at man kan kategorisere det som skattesnyd.  258 
 259 
M: Nej. Jamen det var sådan set det. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer 260 
eller et eller andet du vil tilføje her til sidst? 261 
E: Ikke rigtig 262 
 263 
M: Nej. Tak for interviewet. 264 
E: Det var så lidt.  265 
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Briefing 
! Jeg hedder … og jeg ved at lave et projekt på RUC.  
! Ideen er at vores samtale skal være helt stille og rolig, så hvis du har nogle 
spørgsmål eller kommentarer undervejs, skal du bare komme med dem.  
! Interviewet kommer til at være anonymt. Vi finder på et godt navn til dig.  
! Forståelse af vores plakat med SKAT som afsender.  
! Følge op på problematikkerne vi forsøger at belyse med vores plakat. 
 
Indledende spørgsmål 
! Hvad hedder du? 
! Hvor gammel er du? 
! På hvilket universitet studerer du? 
! Hvad studerer du? 
 
Plakaten 
! Ville plakaten fange din opmærksomhed, hvis du så den i bussen eller 
lignende?  
! Hvad er dit første indtryk af plakaten? 
! Er der noget du ikke umiddelbart forstår? 
! Hvordan appellerer plakaten til dig som studerende?  
! Hvilket budskab tolker du ud fra plakaten? 
! Hvilke tanker sættes i gang hos dig når du ser plakaten?  
! Syntes du at budskabet er relevant for dig? Hvorfor/Hvorfor ikke?  
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Sort arbejde 
! Hvad er din holdning det at arbejde sort? 
! Hvad forstår du som sort arbejde? 
! Har du arbejdet sort imens du har været på din videregående uddannelse? 
 
 
 
! Har du arbejdet sort imens du har været på din videregående uddannelse, set 
ud fra SKATs definition? 
! Hvad tænker du om SKATs definition af sort arbejde? 
 
Hvis ja: 
! Har du arbejdet sort inden for det seneste år? 
! Hvor hyppigt arbejder du sort? 
! Hvilken form for sort arbejde har du udført? 
! Hvorfor har du arbejdet sort?  
! Hvilke konsekvenser er der ved at du har arbejdet sort?  
! Hvad skulle der til for at du ikke længere ville arbejde sort? 
 
Hvis nej: 
SKATs definition af sort arbejde 
Forudsætningen for at arbejde ikke er sort er, at hjælpen ikke er af væsentlig økonomisk 
værdi og at arbejdet er ulønnet. Som løn tæller også check, gavekort, tilgodebevis eller 
lignende der kan veksles til kontanter. Følgende er eksempler på ”tjenester” der anses 
som sort arbejde: 
Hvis du… 
• Gør rent i din nabos hus en gang om ugen mod, at din nabo så til gengæld løbende 
giver dig gratis madvarer fra sin butik. 
• Er murer og opmurer væggene hos din svoger, som er autolakerer, og så til 
gengæld omlakerer din bil for dig 
• Tilbyde sin hjælp som kok, mod til gengæld at spise med og altså derfor med det 
formål at få et gratis måltid mad. 
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! Hvorfor har du ikke arbejdet sort? 
! Kunne du finde på at arbejde sort i fremtiden? 
! I hvilken situation kunne du finde på at arbejde sort? 
 
Studerendes syn på sort arbejde 
! Hvordan opfatter du holdningen til sort arbejde blandt dine medstuderende? 
! I hvilken grad anser du det som almindeligt at arbejde sort blandt dine 
medstuderende? 
! Hvor stor en procentdel af dine medstuderende tror du har arbejdet sort inden 
for jeres studieperiode? 
 
Skattesyn 
! Hvordan har du det med at betale skat? 
! Hvad synes du om det danske skatteniveau?  
! Hvad føler du at du personligt får ud af at betale skat? 
! Tænker du normalt over at SU er en ydelse man får gennem skatten?  
! Har du et godt overblik over hvilke offentlige ydelser vi får gennem skatten? 
! I hvor høj grad anser du sort arbejde som skattesnyd? 
 
Debriefing 
! Har du nogle spørgsmål eller kommentarer her til sidst?  
! Tak for interviewet. 
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